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Untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan 
peran penting dari pendidikan. Kualitas pendidikan di suatu bangsa dapat 
mempengaruhi SDM yang dihasilkannya. Apabila kualitas pendidikan di suatu 
bangsa sudah menunjukkan hasil yang memuaskan maka SDM yang terbentuk 
akan berkualitas dan dapat bersaing di kancah global. Apabila kualitas pendidikan 
di suatu bangsa belum menunjukkan hasil yang memuaskan maka SDM yang 
terbentuk juga tidak berkualitas dan tidak dapat bersaing di kancah global. 
Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan di Indonesia salah satunya adalah kegiatan evaluasi yang 
berupa tes sumatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui soal HOTS 
yang terdapat pada soal Tes Sumatif Tematik Integratif kelas V SD Negeri 2 
Sobo, dan untuk mengetahui perolehan skor peserta didik kelas V SD Negeri 2 
Sobo dalam mengerjakan soal HOTS yang terdapat pada soal Tes Sumatif 
Tematik Integratif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian yang digunakan adalah analisis isi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Keabsahan data dalam 
penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan validasi ahli. Teknik 
analisis data pada penelitian ini ada beberapa langkah, yaitu: (1) Membuat 
kategorisasi, (2) Mengolah data, (3) Menyajikan data dan memberikan 
interpretasi, dan (4) Menyusun laporan hasil penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa soal HOTS yang meliputi soal pada ranah menganalisis 
(C4), soal pada ranah mengevaluasi (C5), dan soal pada ranah menciptakan (C6) 
sudah terdapat didalam soal tes sumatif. Yang termasuk dalam soal HOTS pada 
ranah menganalisis (C4) ada 7 soal; yang termasuk dalam soal HOTS pada ranah 
mengevaluasi (C5) ada 2 soal, dan yang termasuk dalam soal HOTS pada ranah 
menciptakan (C6) ada 2 soal serta jumlah skor yang diperoleh peserta didik kelas 
V dalam mengerjakan soal HOTS yang terdapat pada soal Tes Sumatif Tematik 
Integratif diantaranya adalah 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 20. 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa soal HOTS belum banyak 
dikembangkan pada soal Tes Sumatif Tematik Integratif. Soal-soal pada Tes 
Sumatif Tematik Integratif masih didominasi oleh soal dengan keterampilan 
berpikir tingkat rendah (LOTS). 
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To forming quality of Human Resources (HR) an important role of education is 
needed. The quality of education in a nation can affect the human resources it 
produces. If the quality of education in a nation has shown satisfying results, the 
human resources that are formed will be of high quality and can compete in the 
global arena. If the quality of education in a nation has not shown satisfying 
results, the human resources that are formed are also not qualified and cannot 
compete in the global arena. Various programs have been carried out by the 
Indonesian government to improve the quality of education in Indonesia, one of 
them are evaluation activities that is summative tests. The purpose of this study is 
to determine of HOTS questions contained in the Integrative Thematic Summative 
Test questions in grade V at SD Negeri 2 Sobo, and to determine acquisition 
scores of grade V students at SD Negeri 2 Sobo in working HOTS questions 
contained in the Integrative Thematic Summative Test questions. The type of 
research used in this research is qualitative research with the research design 
used is content analysis. The technique used to collect data in this reserach is the 
documentation technique. Data validity in this study will be proven using source 
triangulation and expert validation. The data analysis technique in this study 
consist of several steps, namely: (1) creating categories, (2) processing data, (3) 
presenting data and providing interpretations, and (4) compiling research 
reports. The results of the study showed that HOTS questions which include 
question in the realm of analyzing (C4), question in the realm of evaluating (C5), 
and question in the realm of creating (C6) are already contained in this 
summative test. That are classified into HOTS question in the realm of analyzing 
(C4) exist 7 questions, that are classified into HOTS question in the realm of 
evaluating (C5) exist 2 questions, and  that are classified into HOTS question in 
the realm of creating (C6) exist 2 questions and total scores obtained by grade V 
student in working on HOTS questions on Integrative Thematic Summative Test is 
5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 20. The conclusion of this study shows 
that HOTS questions have not been much developed in the integrative thematic 
summative test questions. The questions on the Integrative Thematic Summative 
Test were still dominated by questions with low level thinking skills (LOTS). 
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